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02 단시간 근무 가능성이 높은 직업과 일자리 특성
I 주 I
1)  단시간 근무 가능성 5점 척도를 
100점으로 환산하여 분석 
2)  단시간 근무 가능성의 전체 평균은 
52.6점임. 
<표­1>­단시간­근무­가능성­상·하위­10개­직업
상위 순위 상위 직업명 하위 순위 하위 직업명
1 보험 설계사 및 간접투자증권 판매인 1 장학관·연구관 및 교육 관련 전문가
1 기타 문화·예술 관련 종사자 2 조명기사 및 영사기사
1 혼례 종사원 3 철도 및 전동차 기관사
4 임상심리사 및 기타 치료사 3 하역 및 적재 단순 종사원
5 컴퓨터 강사 5 초등학교 교사
6 대학  시간강사 6 판사  및 검사
7 육아  도우미 7 유치원 교사
7 화가  및 조각가 8 중·고등학교 교사
9 지휘자·작곡가 및 연주가 9 선장·항해사 및 도선사











개인 사업체 또는 민간회사 68.4
정부기관 5.3
공공기관 및 정부투자기업 21.1














































03 근무시간 선택 가능성이 높은 직업과 일자리 특성
[그림­1]­단시간­근무­가능성에­따른­일자리­특성
<표­3>­근무시간­선택­가능성­상·하위­10개­직업
상위 순위 상위 직업명 하위 순위 하위 직업명
1 보험 설계사 및 간접투자증권 판매인 1 중고등학교 교사
1 화가 및 조각가 2 초등학교 교사
3 대학 교수 3 장학관·연구 관 및 교육 관련 전문가
4 작가 및 관련 전문가 4 하역 및 적재 단순종사원
5 번역가 4 철도 및 전동차 기관사
6 만화가 및 만화영화 작가 6 조명기사 및 영사기사
7 임상심리사 및 기타 치료사 7 선장·항해사 및 도선사
8 과수작물 재배원 8 연예인 및 스포츠 매니저
9 음식 서비스 관련 관리자 8 유치원 교사
10 감정평가 전문가
10 제품생산 관련 관리자
10 소방관
I 주 I
직무만족도, 일·가정 균형 가능성, 
고용안정성(정규고용)은 5점 척도로 
측정하였으며, 이중 3점(보통) 이상 
응답자의 비율을 분석










































개인 사업체 또는 민간회사 57.9
정부기관 5.3
공공기관 및 정부투자기업 31.6


















1)  근무시간 선택 가능성 5점 척도를 
100점으로 환산하여 분석 
2)  근무시간 선택 가능성의 전체 평
균은 52.6점임. 
